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文字サイズ 小  中  大  Englishl iサイトマップ  お知らせ  青森震災アーカイブとは   















































 国⽴国会図書館は 2013 年、複数の震災アーカイブを横断的に検索できるポータルサイト
「国⽴国会図書館東⽇本⼤震災アーカイブ ひなぎく」[10]（以下「ひなぎく」）を公開した。










 NDL ⼤震災メタデータスキーマは、Web 上での⾼い共有性を実現する Linked Data 技術
に準拠している。Linked Data 技術は Tim Berners-Lee(2006 年)[17]によって提案された、⽂
書間のみならずデータ間の関係を辿れるようにする技術である。Linked Data の基本 4 原則
を以下に⽰す。 
 
1. ものごとを URI で名前付けする 
2. これらの名前を調べて⾒つける（参照解決する）ことができるように、 
http:スキームの URI を使う 
3. 名前付けした URI がたどられたら、有⽤な情報を返す 
4. ほかの URI へのリンクを加えて、より多くのものごとを⾒出せるようにする 
Linked Data の 4 原則（和訳：神崎）（[18]より引⽤） 
 
 NDL ⼤震災メタデータスキーマはこの 4 原則に準拠したスキーマとなっており、データ
同⼠を繋いていくことを想定した設計となっている。 













表 2-1 「国⽴国会図書館東⽇本⼤震災アーカイブメタデータスキーマ（2016 年 10 ⽉版）」[15] 
内容 タグ名 記述例 
タイトル dcterms:title, dc:title "H23 年度 ⽣活・活動復興⽀援助成⾦受付
集計表" 





寄与者 dcterms:contributor "おいらせ町" 
主題 dcterms:subject "復興", "⽀援", "助成⾦", "集計表" 
要約・抄録 dcterms:abstract  
リソースが 
対象とする時間 
dcterms:temporal "2011 年 7 ⽉〜2012 年 3 ⽉" 










資料種別  dcndl:materialType "⽂書データ" 
 
 NDL ⼤震災メタデータスキーマによって記述された震災記録のリソースのメタデータ例




 メタデータを多数の機関から収集し連携している Europeana では、リソース集約モデル
























































 ⼀⽅、図 2-3 のリソースに登場する⼋幡神社のリソースを 4 つ収集し、主題情報を抜































図 2-4 リソース集約による地域の歴史の発⾒ 
  
タイトル：みちのく・いまをつたえ隊(07 利府・多賀城) 
主題  ：⼋幡神社, 切り株, 
     多賀城市宮内地区, 津波被害 
作成⽇時： 2013/09/10 14:55:29 






































ャワー⽇本研究所による「Japan Digital Archive」では、Web リソースをアーカイブしたも
のを検索できるだけでなく、ユーザは検索で得たリソースを選択し「コレクション」へ格納
することができる。このコレクションは「コレクション検索」によって検索、閲覧すること





































表 4-1 研究対象アーカイブの運営団体とリソース数 
アーカイブ名 運営団体 団体種別 資料数 
⻘森震災アーカイブ 
⻘森県⼋⼾市, 三沢町,  
おいらせ町, 階上町 
⾃治体 68,297 
久慈・野⽥・普代震災アーカイブ 岩⼿県久慈市, 野⽥村, 普代村 ⾃治体 127,500 
みちのく震録伝 東北⼤学災害科学国際研究所 研究機関 125,414 
河北新報震災アーカイブ 河北新報社 報道機関 115,867 




図 4-1 震災アーカイブごとの収集リソースの地理的範囲の違い 
※⾚：久慈・野⽥・普代震災アーカイブのリソース, ⻘：⻘森震災アーカイブのリソース 
 
表 4-2 アーカイブ別リソース種別 
リソース種別 ⻘森 久慈 震録伝 河北 郡⼭ 
写真 55,027 96,902 124,435 32,630 37,144 
⽂書データ 11,728 27,710   9,609 
映像資料 142 168  57 5 
録⾳資料 142 2,020    
図書 399     
動画    57  
MovingImage    57  
新聞    83,175  
静⽌画資料    2  
電⼦資料   929  2,847 
参考情報  609    
会議録  52    
政府刊⾏物  5    
和古書   17   
記事・論⽂   33   
















図 4-2 の上 3 つのタイトルは「震災復興祈念おいらせほっき⾙祭り会場」部分が⼀致してお























ルをまとめる基準として Levenshtein 距離の他に Levenshtein 距離を⽂字列⻑で徐算した値
（正規化 Levenshtein 距離と呼ぶ）を使⽤する。Levenshtein 距離、及び正規化 Levenshtein
距離が閾値未満のタイトルを⼀つにまとめる。Levenshtein 距離と正規化 Levenshtein 距離の
閾値はヒューリスティックに調整する。 
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 ⻘森震災アーカイブのタイトル 11,638 件に対して、タイトル間の Levenshtein 距離と正規
化 Levenshtein 距離を算出し、Levenshtein 距離 5 未満、かつ正規化 Levenshtein 距離 0.2 未
満のものをまとめた結果、6,880 件のグループにまとめられた。 
 図 4-2 に⽰した 5 番、6 番のタイトルは、他の 19 件のタイトルとまとめられた。⼀⽅、
1~4 番のタイトルは他とはまとめられなかった。他にまとめられたタイトル群を確認してみ
たところ、体験談のテキストリソースは「階上町在住 20 代男性 震災体験談(震災後)」の
ように体験者の在住地、年齢、性別、「震災体験談」、体験時期を表す⽂字列で構成されてお
り、300 件以上のタイトルがまとめられた。 
















⻘ 森 14,491 334,047 68,297 
久 慈 32,911 747,775 127,500 
震録伝 32,413 837,226 125,414 
河 北 16,095 761,588 115,867 




表 4-4 河北新報の頻出語（上位 10） 
主題語 出現頻度 
出現率 
（出現頻度 / リソース数） 
東⽇本⼤震災 57,847 49.93% 
震災 32,859 28.36% 
復興 24,956 21.54% 
津波 24,080 20.78% 
被災地 19,242 16.61% 
被害 18,384 15.87% 
被災者 15,620 13.48% 
被災する 15,233 13.15% 
津波被害 14,888 12.85% 
がれき 14,808 12.78% 
 
表 4-5 各震災アーカイブの頻出語（上位 10） 
アーカイブ 頻出語 
⻘ 森 建物, 被災跡, ⼈, 重機, ⽡礫, ⾞, 破損, 漂着物, トラック, 海 
久 慈 ⼈, 建物, ⽡礫, ⽊, 海, ⾞, ⼭, ⼦供, 被災跡, 道路 
震録伝 建物, 道路, ⼈, ⽡礫, 津波被害, ⾞, 樹⽊, 看板, 地⾯, 浸⽔域 
河 北 東⽇本⼤震災, 震災, 復興, 津波, 被災地, 被害, 被災者,  
被災する, 津波被害, がれき 
郡 ⼭ 地震, イベント, ⻲裂, 学校だより, 建物, 被害調査, 体験談,  


































































⻘ 森 55,027 55,027 29,599 
久 慈 96,902 95,781 63,355 
震録伝 124,435 96,441 0 
河 北 32,630 82 0 
郡 ⼭ 37,144 27,850 0 
  
























⻘ 森 48,338 6,571 13.59% 
久 慈 72,894 8,531 11.70% 
震録伝 96,441 8,188 8.49% 
 
 本⼿法によって作成された集約の例を図 5-1、表 5-3 に⽰す。この例では、東北⼤学の研














タイトル "東北⼤学研究者による震災写真" 60 
時間情報 "2011-03-29T13:21:29+09:00" 1 
"2011-03-29T13:19:57+09:00" 1 
"2011-03-29T13:20:03+09:00" 1 
（以下 57 件省略）  
地理情報 
（緯度, 経度） 
"38.419385", "141.30528166666667" 5 
"38.41518", "141.31188166666666" 2 
"38.41519", "141.31182" 2 
"38.41518666666666", "141.31182333333334" 2 
"38.415301666666664", "141.32010666666667" 1 
（以下 48 件省略）  





（以下 62 件省略）  
 
 





サイズ 1 の 
集約数 
サイズ 100 以上の 
集約数 
⻘森 48,338 6,551 1,599 102 
久慈 72,894 8,514 2,023 189 
震録伝 96,441 8,188 962 59 
 
 他のどのリソースとも時空間的に距離が離れおり、孤⽴していると判断されたリソースが




 本⼿法で作成された、サイズが⼤きい集約の例を図 5-2 に⽰す。この集約のリソースには、
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全 て 2 点 の 地 理 座 標 { 緯 度 : 40.678882, 経 度 :141.435056}, { 緯 度 : 40.683078, 経 度 : 
141.369032}が付与されていた。この 2 点の位置情報は、リソース作成者である三沢市役所の
庁舎と、資料の作成場所であると推測される港を⽰していた。⼀⽅、時間情報には 872 種類




























シリーズタイトル "12 03 28 ほっき祭り" 869 
"H24.3.28 復興祈念祭写真" 191 
時間情報 "2012-03-28T16:10:35" 5 
"2012-03-28T18:51:02" 4 
"2012-03-28T15:50:52" 4 
（以下 869 件省略）  
地理情報 
（緯度, 経度） 
"40.678882, 141.435056" 1060 
"40.683078, 141.369032" 1060 


















⻘ 森 68,297 68,032 3,596 
久 慈 127,500 127,383 8,290 
震録伝 125,414 124,552 7,910 
河 北 115,867 115,684 3,988 
郡 ⼭ 49,605  49,374 2,881 
 
 本⼿法で作成された主題語クラスタの例を図 5-3 に、図 5-3 の「⽵ぼうき」「ごみ回収作
業」「⼟嚢袋」から成るクラスタから作成された集約の例を図 5-4 に⽰す。この集約は、「⽵
ぼうき」「ごみ回収作業」「⼟嚢袋」のいずれかを主題語として与えられたリソースを集め















図 5-3 主題語クラスタの例 
 
 
図 5-4 主題語を⽤いた集約の例 
 
表 5-7 主題情報を⽤いて作成した集約の数とサイズ 1 の集約数 
アーカイブ 集約数 
サイズ 1 の 
集約数 
サイズ 100 以上の 
集約数 
⻘森 3,596 1,060 1,332 
久慈 8,290 2,240 609 
震録伝 7,910 2,047 4,612 
河北 3,988 1,240 612 
郡⼭ 2,881 839 320 
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れるリソースのうち、他のサイズ 2 以上の集約に含まれるものを除外し、集計したものを表 
5-8 に⽰す。 
 







⻘森 68,032 2,736 200 
久慈 127,383 6,231 181 
震録伝 124,552 5,874 11 
河北 115,684 2,756 8 




ブは 178 件、郡⼭震災アーカイブは 48 件と、孤⽴したリソース数の多くを占めた。これらの
⽂書リソースは、他のリソースには使⽤されなかった固有名詞が付与される傾向にあった。
みちのく震録伝と河北新報震災アーカイブは 0 件であった。 
 サイズ 100 以上の集約数に着⽬すると、久慈・野⽥・普代震災アーカイブ、河北新報震災
アーカイブ、郡⼭震災アーカイブでは少ない。その⼀⽅、⻘森震災アーカイブでは 37.0%、








かさ  じゅうき  ない  イカ釣り漁船 オブジェ  ガソリン計量機  ガラス  顔後   
ガードパイプ  ゲート  コンクリート壁 コンクリート柱  シャッター  説明版   
ショベルカー  セメントタンク テトラポット  トイレタンク トラック⽯塀  ⾨柱   
ブレーカーボックス ブロック塀   プール  ミラー  リヤカー 事務機器  押⼊れ 
⼈ガードレール  倒壊  冠⽔跡 冷凍ショーケース  凝着物  噴⽔  塗炭 墓標   
⼩上がり  床タイル  建物  指 業務⽤エアコン  ⽔産加⼯排⽔処理装置  ⼀輪⾞   
汚⽔蓋  海重機  消⽕詮  漁船⽤給油施設 漂着物  ⽚づけ作業  牽引⾞  ⽡礫  
町並み  番号札  破損  綱  被災ゴミ⽡礫 被災跡  被災ｆゴミ  視線湯道標  鉄扉   
証明写真撮影機  貯蔵タンク  ⾞庫  農機 道路冠⽔  ⾬⽔⽸  電気基盤  ｌ機械   
⾼架⽔槽  ⿂屋  ⿂網  ゴール ビニールホース  ローラーコンベア  
安全第⼀  家畜⼩屋  漂着物川  河⼝付近 ⽞関照明  破損⾞両 
※下線：全リソースの 1%に対して共通に付与されている主題語 
図 5-5 サイズが⼤きい集約の主題語クラスタの例 
 
 ⻘森震災アーカイブから作成した集約のうち、集約サイズが最も⼤きい 33,279 の集約の主


























































⻘森 68,297 22,940 33.59% 
久慈 127,383 4,608 3.62% 
震録伝 124,552 1,935 1.55% 
河北 115,684 2,117 1.83% 
郡⼭ 49,374 723 1.46% 
 






























 本⼿法で作成された集約数を表 5-11 に⽰す。 
 
表 5-11 主題情報を⽤いた集約における集約対象リソース数と集約数 
アーカイブ 時空間情報を⽤いた集約 集約数 
⻘森 6,545 526 
久慈 8,511 806 
震録伝 8,173 2,714 























⼩中野⼩学校 1,792 71 51,646 
三沢市漁業協同組合 91 41 52,192 
株式会社松本鐵⼯所 
⼋⼾事務所 
71 31 51,535 
北⽇本鍍⾦株式会社 59 32 50,343 
⼋⼾東⾼等学校 58 29 49,752 
⻘森⼯場 54 50 50,886 
⼋⼾⼯場付近 44 40 52,576 
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付録 1 Europeana で 2 件以上のリソースから成る集約リソースを取得する SPARQL ⽂ 
Endpoint の URL: http://sparql.europeana.eu 
クエリ⼊⼒ボックスに以下を⼊⼒して[Run Query]をクリックする 
select ?aggregation (count(?view) as ?views_num) 
where { 
 ?aggregation a ore:Aggregation ; 
   edm:hasView ?view . 
} 
group by ?aggregation 
having(count(?view)>1) 
limit 100 
これによって 2 列の表が結果として返ってくる。「aggregation」列が集約の URI、
「views_num」列が集約されているリソースの数である。 
 
付録 2 リソースのメタデータ例 
  ⾒やすさのため、インデント・改⾏を施した。 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<rdf:RDF  
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:ada="http://archive.city.hachinohe.aomori.jp/terms/" 
  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" 
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
  xmlns:dcndl="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/" 
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
  xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" 
  xmlns:v="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" 
  xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" 
  xmlns:ma="http://www.w3.org/ns/ma-ont#" 
  xmlns:premis="http://multimedialab.elis.ugent.be/users/samcoppe/  
                   ontologies/Premis/premis.owl#" 
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" 
  xmlns:ndlkn="http://kn.ndl.go.jp/terms/" 
  xmlns:jmp20="http://zgate.gsi.go.jp/ch/jmp/" 
  xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <ndlkn:MetaResource 
    rdf:about="http://archive.city.hachinohe.aomori.jp/archive/item/  
                 ?id=M2014031017200092167"> 
    <dcterms:created rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF"> 
      2014-03-10T17:20:00 
    </dcterms:created> 
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF"> 
      2014-12-24T10:56:37 
    </dcterms:modified> 
    <dcterms:conformsTo rdfs:label="国⽴国会図書館東⽇本⼤震災アーカイブ 
                                          メタデータスキーマ 2013 年 3 ⽉版" 
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      rdf:resource="http://kn.ndl.go.jp/schema/2013/03/ndlkn.pdf"/> 
    <dcterms:creator> 
      <foaf:Agent rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00279933"> 
        <foaf:name> 
          ⼋⼾市 
        </foaf:name> 
        <dcndl:transcription> 
          ハチノヘシ 
        </dcndl:transcription> 
      </foaf:Agent> 
    </dcterms:creator> 
  </ndlkn:MetaResource> 
  <ndlkn:Resource 
    rdf:about="http://archive.city.hachinohe.aomori.jp/archive/item/ 
                 ?id=M 2014031017200092167#entity"> 
    <dcterms:title> 
      Ｈ23 年度 ⽣活・経済活動復興⽀援助成⾦受付集計表 
    </dcterms:title> 
    <dc:title> 
      <rdf:Description> 
        <rdf:value xml:lang="ja"> 
          Ｈ23 年度 ⽣活・経済活動復興⽀援助成⾦受付集計表 
        </rdf:value> 
        <dcndl:transcription xml:lang="ja"> 
          Ｈ23 ネンド セイカツ・ケイザイカツドウフッコウシエンジョセイキン 
                                 ウケツケシュウケイヒョウ 
        </dcndl:transcription> 
      </rdf:Description> 
    </dc:title> 
    <dcndl:seriesTitle> 
      <rdf:Description> 
        <rdf:value> 
          平成 23 年度⽣活経済活動復興⽀援助成⾦① 
        </rdf:value> 
      </rdf:Description> 
    </dcndl:seriesTitle> 
    <dcterms:creator> 
      <foaf:Agent> 
        <foaf:name xml:lang="ja"> 
          おいらせ町 
        </foaf:name> 
        <dcndl:transcription xml:lang="ja"> 
          オイラセチョウ 
        </dcndl:transcription> 
      </foaf:Agent> 
    </dcterms:creator> 
    <dcterms:contributor> 
      <foaf:Agent> 
        <foaf:name xml:lang="ja"> 
          おいらせ町 
        </foaf:name> 
        <dcndl:transcription xml:lang="ja"> 
          オイラセチョウ 
        </dcndl:transcription> 
      </foaf:Agent> 
    </dcterms:contributor> 
    <dcterms:subject> 
      <rdf:Description> 
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        <rdf:value> 
          ⾏政 
        </rdf:value> 
      </rdf:Description> 
    </dcterms:subject> 
    <dcterms:subject> 
      <rdf:Description> 
        <rdf:value> 
          ⾏政⽂書 
        </rdf:value> 
      </rdf:Description> 
    </dcterms:subject> 
    <dcterms:subject> 
      <rdf:Description> 
        <rdf:value xml:lang="ja"> 
          復興,⽀援,助成⾦,集計表 
        </rdf:value> 
      </rdf:Description> 
    </dcterms:subject> 
    <dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ 
                                          ISO639-2"> 
      jpn 
    </dcterms:language> 
    <dcterms:extent xml:lang="ja"> 
      1 枚 
    </dcterms:extent> 
    <dcndl:materialType rdfs:label="⽂書データ" 
      rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/Document"/> 
    <dcterms:identifier 
    rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"> 
      コンテンツ番号 : OIJ00000001 
    </dcterms:identifier> 
    <dcterms:spatial> 
      <rdf:Description> 
        <v:label> 
          ⻘森県上北郡おいらせ町中下⽥ 135-2 
        </v:label> 
        <v:region> 
          ⻘森県 
        </v:region> 
        <v:locality> 
          上北郡おいらせ町 
        </v:locality> 
        <geo:lat> 
          40.599087 
        </geo:lat> 
        <geo:long> 
          141.397772 
        </geo:long> 
      </rdf:Description> 
    </dcterms:spatial> 
    <dcterms:temporal> 
      <rdf:Description> 
        <rdf:value xml:lang="ja"> 
          2011 年 7 ⽉〜2012 年 3 ⽉ 
        </rdf:value> 
      </rdf:Description> 
    </dcterms:temporal> 
    <dcterms:accessRights> 
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      S01P99U99 
    </dcterms:accessRights> 
    <dcterms:rights> 
      <rdf:Description> 
        <dcterms:description> 
          保存、公開とも無期限 
        </dcterms:description> 
      </rdf:Description> 
    </dcterms:rights> 




付録 3 主題語を⽤いた集約⼿法におけるストップワード 
アーカイブ名 ストップワード 語数 
⻘森 建物, 被災跡, ⼈, 重機, ⽡礫, ⾞, 破損, 漂着物, トラック, 海, 
被災ゴミ, 道路, 損傷, ⽊, ⼩学校, 防災教育, 被災船, 電柱, コン
テナバッグ, 電信柱, 地⾯, 防潮堤, ⼦供, 災害ゴミ, 看板, 仮置
き場, コンクリート, フェンス, 船, ガードレール, ブルーシート, 
防波堤, コンテナバック, ⽊材, 雪, ⿊板, ビニールシート, 被災
⾞両, 津波, 家, 浸⽔跡, ロープ, 損壊, ⾞両, 壁, ⽡礫集積, 法⾯, 
タイヤ, 学校・教育機関, カラーコーン, 消波ブロック, 森林, 倒
壊, 机, 泥, 窓, イス, 段ボール, カゴ, 護岸, 浸⽔, 道路標識, ⾞
⽌め, 祭り, 作業員, 漁船, ダンプ, 漁網, 機械, ⻲裂 
70 
久慈 ⼈, 建物, ⽡礫, ⽊, 海, ⾞, ⼭, ⼦供, 被災跡, 道路, 学校・教育機
関, 被災, 家, 重機, 船, ⼤⼈, 防波堤, 漁港, 椅⼦, 電柱, テーブ
ル, マイク, 祭り, 消波ブロック, がれき, 津波, テント, ガード
レール, 復興, 踊り, 海岸, 災害, トラック, ゴミ, 体育館, 被災
後, ⾞両, 川, ステージ, 森林, ⽔⾨, 泥, 破損, 消防, 花, 漂着物, 
防潮堤, 橋, 村⻑, 住宅, 岩, 太⿎, クレーン, ⼯事, 施設, ⼤漁旗, 
漁船, まつり, ボランティア, 津波後, 歌⼿, ⽀援, 機械, 式典, 屋
内, 線路, ⿃居, イス, ヘルメット 
69 
震録伝 建物, 道路, ⼈, ⽡礫, 津波被害, ⾞, 樹⽊, 看板, 地⾯, 浸⽔域, 
⽊, ⼭, 電柱, ⼯事, 草, ⾃動⾞, 損壊, 被害, damage, 草地, 海, 
住宅, ショベルカー, 林, 沿岸部, 砂利, 草⽊, トラック, 歩道, ⼟
地, ⼈物, 掲⽰物, 損傷, 松林, 電線, ガードレール, 作業⾞, 船, 
イベント, 重機, 雪, 堤防, 農地, フェンス, 建物損傷, ⼟, 泥, 柵, 
カラーコーン, 海岸, ⺠家, 植⽊, 盛⼟, 建物被害, 住居, 堆積物, 
家, ブルーシート, 損傷物, 建物跡地, 雑草, 駐⾞場, 漁船, 枯草, 
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校舎, 流出物, テント, ⼟嚢, 漁港, ⼟砂, ⽔, 建物跡, マツの⽊, 
建物内部, 群集, ポスター, ビニールハウス, のぼり, 曇り空, 室
内, 川, クレーン⾞, バックフォー, 乗⽤⾞, 橋, 線路, クレーン, 
仮設住宅, コーン, 浸⽔, バリケード, 被害跡, 更地, 廃棄物, 旗, 
⻘空, 掲⽰板, 砂浜, 鉄塔, メッセージ, 店舗 
河北 東⽇本⼤震災, 震災, 復興, 津波, 被災地, 被害, 被災者, 被災す
る, 津波被害, がれき, ⽀援, 地震, 被災, 事故, 損壊, 福島第 1 原
発, おとな, 仮設住宅, 災害, ボランティア, 避難, 復旧, 避難所, 
電柱, 避難する, ⾞, 阪神・淡路⼤震災, ⽀援する, 男性, 津波被災
地, ⼾建, 道路, 再開する, 復興⽀援, 再⽣, ⼥性, 建物, ⾒通し, 
希望, 笑顔, 沿岸部, 樹⽊, 仮設, 不安, 原発事故, 提供・がんばろ
う気仙沼, 岩⼿・宮城内陸地震, 宮城県沖地震, 応援, 原発, 再開, 
避難者, 義援⾦, ⾏⽅不明者, ⼤震災, 流⽊, 晴れ, 雑草, 放射性
物質, 提供・みやぎ⽣協, 災害公営住宅, ボランティア活動, 屋内, 
森林, 屋外, ⼤津波, 死者, 室内, 基礎, 復旧する, 避難⽣活, 応援
する, 余震, 復興計画, 希望する, 災害対策本部, tsunami, 絆, ベ
クレル, セシウム, 冠⽔, テーブル, 電気, 重機, 泥, 提供・東北学
院⼤学災害ボランティアステーション, 宮城県連続地震, damage, 
地震被害, 遺体, トラック, 暮らし, 物資, ⼦ども, 新潟県中越地
震, 復興する, 海, 住宅, 救援・救助 
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郡⼭ 地震, イベント, ⻲裂, 学校だより, 建物, 被害調査, 体験談, 放
射線量, 除染, ⼯事, ⼦ども, 川内村, 崩落, 復旧, 震災語り⼈, 視
察, 避難所, 道路, ⼩学校, 倒壊, 表⼟除去, ボランティア, 破損, 
外壁, 防災訓練, 避難, 仮設住宅, 住宅, 線量計測, ⽔道, 給⽔, 
壁, 慰問, 地⾯, 会議, 天井, テレビ, 中学校, 富岡町, 通知, ⽀援
物資, ⽀援活動, 復興, 物産展, 市⻑, 広報誌, 校庭 
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